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Lokomotive durch Blumen fahrend, 1916
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Abb.153 Innenansicht Kaffee Kiekbimutt,
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Abb.156 Die Trinkerin, 1925
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(Oberschwaben; Ausschnitt)/ Abb.088 Emil Nolde: Abendmahl 1909/ Abb.091
Matthias Grünewald: Isenheimer Altar: Auferstehungsflügel 1513-1515.
(Ausschnitt)/ Abb.096 Petrus Chritus: Exeter Madonna um 1450 (Ausschnitt)/
Abb.108 Ferdinand Hodler: Der Tag 1900 (Ausschnitt)/ Abb.117 Hans Thoma:
Selbstbildnis 1899/ Abb.118 Hans Holbein d.J.: Bildnis eines Herrn mit Laute und
Notenbüchlein 1533-1536 (Ausschnitt)/ Abb.122 Paula Modersohn-Becker:
Brustbild einer alten Frau mit Kind 1905/ Abb.124 Paula Modersohn-Becker:
Halbfigur eines Mädchens, den Arm um ein Kind gelegt 1904/ Abb.126 Paula
Modersohn-Becker: Kind auf rotgewürfeltem Kissen 1904 (Ausschnitt)/ Abb.127
Paula Modersohn-Becker: Kniende Mutter mit Kind an der Brust 1906/ Abb.133
Bernhard Hoetger: Gußstein: Bacchus 1927/ Abb.136 Ernst Ludwig Kirchner:
Holzskulptur: Frauenkopf 1913/ Abb.138 Bernhard Hoetger: Bronzeskulptur: Sent
M’Ahesa 1917/ Abb.139 Bernhard Hoetger: Haus in den Dünen auf Norderney
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Hoetger: Pavian 1923/24/ Abb.146 Alfred Kollmar: Der Musiker (o. Dat.)/
Abb.151 Bernhard Hoetger: Stuhl aus dem Kaffee WINUWUK um 1921/
Abb.155 Badezeitung: Werbeanzeige Kaffee Worpswede 1925/ Abb.157 Frans
Hals: Lautenspieler mit Weinglas in der Hand um 1626 (Ausschnitt)/ Abb.158
Frans Hals: Kavalier mit Weinglas und Mädchen 1623 (Ausschnitt)/ Abb.162
Rembrandt: Selbstbildnis als Zeuxis 1662/ Abb.165 Karl Schwesig: Selbstbildnis
1927/ Abb.175 Vincent v. Gogh: Selbstbildnis mit verbundenem Ohr und Pfeife
1889/ Abb.193 George Grosz: Zeichnung: Maul halten und weiter dienen/
Christus mit der Gasmaske 1927 (Ausschnitt)/ Abb.194 Karl Rössing: Holzstich:
Zwischen Vergangenheit und Zukunft 1931/ Abb.195 Anton Refregier: Zeichnung:
Die Zukunft unserer Kinder 1935 (Ausschnitt)/ Abb.201 Otto Nagel: Selbstbildnis
1933/ Abb.205 Badezeitung: Collage mit Adolf Hitler und grüßendem Volk 1934
(Ausschnitt).
